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ABSTRAK 
Mirnawati : “Penerapan Model Pembelajaran Direct Instruction 
berbantuan Macromedia Flash untuk Meningkatkan Keaktifan dan Prestasi 
Belajar Siswa kelas VIII A SMPK St. Stanislaus Surabaya”. Dibimbing oleh 
Prof. Soegimin WW. dan Drs. I Nyoman Arcana, M.Si 
Melalui observasi awal yang dilakukan di SMPK St. Stanislaus 
Surabaya diperoleh bahwa keaktifan siswa kelas VIII A masih tergolong 
kurang aktif, hal ini dapat dilihat dari skor prosentase keaktifan siswa yaitu 
54,16%,   untuk prestasi belajar fisika kelas VIII A masih tergolong rendah 
berdasarkan hasil ulangan terakhir fisika hanya 41,67% yang memenuhi 
SKM yaitu 70. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan 
keaktifan dan prestasi belajar siswa  kelas VIII A SMPK St. Stanislaus 
Surabaya. Setelah dilakukan penelitian, menunjukkan bahwa dengan 
menerapkan model pembelajaran Direct Instruction berbantuan 
Macromedia Flash dapat meningkatkan kekatifan dan prestasi belajar 
siswa. Hal ini dapat dilihat dari prosentase peningkatan keaktifan siswa 
dalam mengikuti pelajaran fisika yaitu 54,16% untuk observasi awal 
menjadi  79,17% pada siklus I dan pada siklus II 91,16%, untuk prosentase 
ketuntasan. Pada siklus I yaitu  62,5% dengan skor rata-rata kelas mencapai 
70,87, sedangkan pada siklus II  prosentase ketuntasan siswa 87,5% dengan 
skor rata-rata kelas mencapai 82,2. Untuk keterlaksanaan RPP secara 
keseluruhan  dikategorikan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari perolehan 
prosentase keterlaksanaan pada siklus I, RPP I (90,25%) dan RPP 2 (93%), 
sedangkan pada siklus II, RPP 3 (97%) dan RPP 4 (98,5%). 
 
Kata Kunci : Keaktifan belajar, Pengajaran Langsung,  PTK, Prestasi 
belajar. 
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ABSTRACT 
Mirnawati: “The Application of Direct Instruction with Macromedia Flash 
to Improve Students’ Participation and Learning Achievement in VIII A 
Class of SMPK St. Stanislaus Surabaya. 
Advisors: Prof. Soegimin WW. and Drs. I Nyoman Arcana, M.Si 
The preliminary observations that was done at SMPK St. Stanislaus 
Surabaya acquired the participation of VIII A graders, is still relatively less 
active. It can be seen from the percentage of student activity score is 
54.16%, for the achievement of learning physics in VIII A still low based 
on the results replicates only 41.67% from the last physics test from the 
SKM is 70. To fix the problem the teacher can conduct classroom action 
research to improve students’ learning processes and outcomes. 
The aim of this research was to improve the students’ achievement 
and participation of class VIII A in St. Stanislaus Catholic Junior High 
School Surabaya. The result of the research showed that the application of 
the Direct Instruction teaching model assisted Macromedia Flash can 
enhance student learning and achievement. It can be seen from the 
percentage, that it increased the student activity in the physics lesson 
observations was 54.16% to 79.17% in the beginning of a cycle I and cycle 
II 91.16%, for the percentage of completeness.  The first cycle was 62.5% 
with class average score reached 70.87, while in the second cycle student’s 
completeness percentage score was 87.5% with an average grade reached 
82.2. In conclusion, the achievement of the teaching unit plans can be 
categorized very well, this can be seen from the percentage on the first 
cycle, RPP I (90.25%) and RPP 2 (93%), while in the second cycle, RPP 3 
(97%) and RPP 4 (98.5%). 
Keywords: Motivation to learn, Direct Teaching, CAR, learning 
achievements. 
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